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(255)
二丸ヨリ　三宅藤兵衛屋敷ノ間北ノ塀下ハ沢木
七郎兵衛一組柴田弥五兵衛預リ鉄炮
廿挺ニテ持ツ南ノ塀下ハ岡嶋次郎左
衛門一組同苗七郎左衛門組ヲ加ヒ小
笠原斉宮預リ鉄炮廿挺ニテ持ツ右藤
兵衛屋敷ハ三宅藤右衛門同新兵衛吉
田庄之助石川理右衛門中村善蔵吉田
六右衛門蔭山源左衛門以上七人桝本
五郎左衛門渡辺与次右衛門二人鉄炮
預リ四十挺各自分ノ鉄炮四十挺合テ
八十挺ニテ持ツ
一揆寄来ル時突出ル輩附十四日夕ヨリ
廿二日迄篭城之面々之事
一　追手ヨリ津田五郎八古橋権太夫呼子平右衛
門原田主馬助大草新介原田伊与共ニ六人
一　水手ヨリ沢木七郎兵衛岡原七郎兵衛上月八
助古川伝右衛門古川九市郎塩田市右衛門塩
田半之丞井上覚右衛門福永六郎左衛門野藤
助之進松本七左衛門山口清右衛門山原佐右
衛門川岸儀右衛門早船頭片山彦右衛門以上
十五人
一　三宅藤兵衛討死ノ後十四日ノ晩ヨリ廿二日
迄篭城ノ面々ニハ侍大将原田伊与使番呼子
平右衛門津田五郎八古橋権太夫大草新助大
竹加兵衛物頭栁本五郎左衛門島田十良左衛
門並河太左衛門柴田弥五兵衛関善左衛門渡
部与次右衛門山田弥太夫小笠原斉宮原田庄
馬原田又助組頭三宅藤右衛門此組ニハ蔭山
源左衛門山本才三郎松本安右衛門中村善蔵
西川弥次右衛門吉田六右衛門石川理左衛門
等也組頭岡嶋治郎左衛門此組下古橋源左衛
門岡野半太夫大津一郎左衛門松村伊右衛門
岡原彦兵衛（是ハ討死）戸田覚右衛門鳥飼
所右衛門等也組頭岡嶋七郎左衛門組下ニハ
古川伝左衛門益田市右衛門中川才左衛門同
半之充美濃部五郎右衛門井上覚右衛門柴山
三郎松崎朴庵三宅加右衛門廣瀬七兵衛同新
兵衛大屋九右衛門徳賀孫蔵川岸儀右衛門同
七左衛門田代加左衛門川添茂右衛門戸田加
左衛門田伏治左衛門同市右衛門九里加兵衛
大月六右衛門沢木七郎兵衛能勢弥治兵衛稲
葉四郎左衛門草場甚兵衛大月善右衛門福永
六庄衛門同長助山原佐右衛門野藤助之進上
月八助（是ハ討死）徳賀一郎左衛門田代七
郎兵衛在満治右衛門同清五衛門大月九郎左
衛門医師林休意等也冨岡組外レ九里六左衛
門津田与左衛門古橋少助九里吉右衛門浪人
ニハ広田左近草羽七右衛門川添伝蔵津田又
右衛門中村弥八郎横田三蔵桂善左衛門嶋田
与治右衛門大塚七右衛門山伏伝意同伝生等
也扶持奉行松本七左衛門村瀬善兵衛都合侍
分九十一人也右ノ外篭城不仕狹間扉ト沙汰
シ逃失シ面々ニハ関右京（知行千石是ハ木
戸ニテ手負探手ト申タテ長崎エ参ル）沢木
儀左衛門（五百石）国技清左衛門（五百
石）安井仁左衛門（二百石）蔭山甚左衛門
（二百石）青木勘右衛門（無足）蔭山与三
右衛門（無足）中嶋与左衛門（七百石是ハ
川内浦ノ古城預リ居候処他領エ出奔）以上
　　征伐記ニ曰ク十一月廿二日一揆等天草表
敗走シ後又海上船百艘計リ乗出ス陸ヨリ
モ大勢冨岡ノ前ニテ海陸ノ一揆トモ鎗鉄
炮ニテ拒戦フ城兵是ヲ見テ一揆仲カ間ワ
レヨト心得突出ントス原田伊与制シテ曰
ク是ハ城兵ヲ偽引出スヘキ方便也鉄炮ノ
音薬計ト聞覚シタリトテ押止ム一揆等謀
戦ノ術顕レタリトヤ思ヒケン海陸一所ニ
ナリ嶋原本丸西ノ尾ツツキ山ニ取篭リケ
ル是ヨリコゝヲ天草丸ト名付後ニ黒田右
衛門佐仕寄口也
 〔未完〕
